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COIvIMUNITY ACTION  PROGRAilME ON SAFETY AND HEALTH AT h'ORK PROPOSED
1
Commission, on the proposaL of Mr. Vredeting,  has approved a draft Community
ction programme  on safety and heal.th at work which it  invites the CounciL to adopt
n the form of a Resolution. The CounciI Reso[ution of 21 January 1974 concerning
he Community speciat action prognamme had envisaged the setting up of a programme
n safety and heatth at work. The present programme takes account of the guide-
ines aIready proposed by the Commission and of consultations heLd over the past
o years with the representatives of Trade Union and Emptoyenst Organisations  and
rious expert groups jncluding the Advisory Committee on Safety, Hygiene and HeaLth
otectjon at Work in which the sociaL partners are aLso cooperating.
neraL 0b ect i ves
e main aim of the programme is to contribute to the humanisation of work by
ncreasing the Levet of protection against occupationaI rjsks of att types by
ncreas'ing the efficiency of measures for preventing, monitoring and controILing
hese rfsks,  The introduction to the programme  notes that a high percentage of
he population of the Member States is exposed to varying degrees of many and
ideLy divergent occupationaL risks which couLd threaten their heaLth and personaL
afety.  Despite the efforts made to prevent them, the number of accidents and
iseases resultinE from uork remains high and there is good reason to betieve
hat the tstaI sociat and financiaI cost of these accidents and diseases is
ar greater than the avai[abLe estimates suggest.
t  is cl.ear that a considerab[e effort is needed at Commun'ity [eveI to ensure
he Cornmunity workforce'is  adequatety protected from the dangers of industrfaL
ccjdents and diseases and to maintain or create a workjng environment whjch corres-
onds to workerst needs and to their job aspirations.
he action programme on safety and heatth shouLd make it  possib[e to achieve the
generaL objectives: I Lowing
cottt(77)  657-2-
This has yet to be introduced and wiL[ be taught in differnent ways at the various
educationaL  leveLs as weLt as within jndustries themseLves'
Six concrete initiatives
The fol.[owjng six concrete initiatives are pLanned within various time Limits for the
attainment of these generaL objectives  :
D incorporatjon of safety aspects jnto the va'rjous stages of design, production and
operatjon of workpIaces, machinery, equipment etc';
?) determjnation of exposure Iimits for workers with regard to poLLutants and harmfuL
substances present or tikeLy to be present at the workp[ace;
3) more extensive monitoring of workensr safety and heaLth;
4) accident and djsease aetioLogy (enquiry into causes) and assessment of the risks
connected with work;
5) coordination and promotion of research on occupationaI safety and heaIth;
O deveLopment of safety and hea[th consciousness by education and training,
Under each of these headings, the commission outLjnes the detaited work it  wiLL be
carrying out duning the coming yeans with the participation of the sociaL partners
and the various prifes$ional organisatjons  concerned. The Commission expects the
Council to discuss the action piogramme and adopt the Reso[ution during the first
hal.f of next year. The Commission wiLL then be ready to present to the CounciI
suitabte proposaIs for the impLementation of the Communfty action programme on safety
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PROPOSITION  DIUN PROGRAMME
EN MATIERE DE SANTE ET DE
BruxeLLes, decembre  1977
D'ACTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
SECURITE  SUR LE LIEU DE TRAVAIL(1)
La Commission, sur proposition de M. VredeL'ing, a approuv$ un projet de programme
draction communautaire en mati6re de sant€'et de s6curit6 sur te Lieu de travaiL
et eLle invite [e ConseiL d Iradopter sous forme drune r6so[ution.  La r6so[ution
du Conseil. du 21 janvier 1974 concernant Le programme  draction sociaLe de [a
Communaut6 avait prevu LretabIissement drun programme  en matidre de sant6 et de
s6curit6 sur Le Lieu de travaiL. Le pr6sent programme tient compte des orientations
d6jd propos6es par La Commission et des consuttations qui se sont d6rouL6es  au
cours des deux dernidres ann6es avec Les reprdsentants des syndicats et les
organsiations dfempIoyeurs et diff6rentsgroupes dfexperts, y compris Le Comit6
consrl.tatif pour La s6curite, Ithyg'idne et La protection de ta sant6 sur Le Lieu
de travaiI dans LequeI Les partenaires sociaux coopdrent  6gaLement'
0bjectifs g6neraux
Le but essentieL du programme est de contribuer A Irhumanisation  du travaiL par
tf6L6vation  du niveau de protection d Lt6gard des risques professionneIs de toutes
natures en rendant pLus efficaces ta pn6vent'ion, Le contrOLe et Ia maltrise de ces
,irqr.r.  Ltintroduction au programme constate qurun€ fraction importante de La po-
puLation des Etats,membres  se trouve expos6e, ir des degres divers, d des risques
professionneLs nomfireux et vari6s, susceptibLes  draffecter ta sant6 et La s6curit6'
i,taLgre Les efforts consentis pour Les pr6venir, Le nombre draccidents et de maLadies
r6suLtant du travaiL reste eleve et on peut penser que La charge totate de ces
accidents et maLadies est Largement sup6rieure  aux estimations  dont on dispose'
It  est 6vident qurun effort consid6rable est n6cessaire au niveau communautaire
pour assurer une protection ad6quate des travaiILeurs  de La Communaut6  contre les
dangers draccidents et de maLadies professionnels et pour maintenir ou cr6er un
miLieu du travaiL qui corresponde aux besoins des travaiILeurs et d leurs aspirations
professionneL  Les.
Le programme draction en matidre de sant6 et de s6curit6 doit permettre dratteindne
Les objectifs g6n6raux suivants:
a) am6Lioration des moyens d9-trayeiL dans le sens drune ptus grande s6curite et
enrespectant@t6dansL|organ.isationdutravaiL.Cette
am6Lioration concerne non seutement Ies moyens existants mais 6gaLement Le pro-
grds technique, car ceLui-ci nrest pas toujours congu en fonction des imp6ratifs
de La sant6 et de [a s6curit6;
b) am6Lioration des connajssances.en vue dtidentifier et dr6vaLuer Les risques et
e pr6vention et de cont16[e' Lretiotogie'  ou
etude scientifique des causes draccidents et de maLadies professionneLs, est
un sujet prioritaire de recherche et dranaLyse;
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c)am€Lioration@enVuedepromouvoiretded6vetopper
deLA de [a pr6vention et de La protec-
tion dfordre technique, iI  faut cr6er une v6ritab[e p6dagogie de La s6curit6
et une 6ducation de La sant6 qui ntexistent pas encore et qui stappLiqueront
seLon des principes Ct des modaIit6s appropri6s  aux diff6rents niveaux sco-
Laires et au sein m€me de Lrentreprise.
Six actions concrdtes
En fonction de ces objectifs g6n6raux, Les six actions concrdtes suivante.s sont
envisag6es, assorties de certains d6tais dfex6cution:
f.  intdgration de La securit6 aux diff6rents stades de La conception, de La
production et de Itexptoitation du Lieu de travaiL, des machines, de Lr6quipe-
ment, et c .;
2. 6tabIissement des Limites drexposition des travaiLLeurs  aux poLLutions et
nuisances rencontrdes ou susceptibLes  drEtre rencontr6es sur Le Lieu de tra-
vai [;
3. d6ve[oppement de Ia survei[[ance  de La s6curit6 et de Ia sant6 du travait[eur;
4.6tude des causes (6tiotogie) de Lraccident et de La maLadie et 6vatuation
des risques ti6s au travaiL;
5. coordination et promotion de Ia recherche en sdcurite et sant6 du trava'i[;
6. ddve[oppement  de Lresprit de s6curit6 et de sant6 par tr6ducation et La'for-
mation.
Dans chacun des chapitres pr6cit6s, Ia Commission expose Les travaux detaiLt6s
qureIte r6atisera au cours des prochaines ann6es avec La participation  des parte-
naires sociaux et des diff6rentes organisations professionneLtes concern6es. La
Commission esp&re que Le Consejt examinera Le programme dfaction et adoptera La
r6sotution au cours du premier semestre de Irann6e prochaine. La Commission  sera
aLors en mesure de pr6senter au Conseit des propositions ad6quates pour ta mise
en oeuvre du programme draction des Communaut6s  en matidre de sant6 et de s6curitd
sur Le [ieu de travait.
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